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The musical proficiency of the students was in most cases such that it enabled 
them to sing . in choirs or take part in various instrumental ensembles. All of the 
data here cited indicates that at this time musical education in Slovenia had a relati-
vely ·high stand!lrd, comparable with that of other artistically. more highly developed 
countries in the West. 
ROSSINIJEVE OPER!E NA ODiRU STANOVSKEGA GLEDALiscA 
V LJUBLJANI 
Joze Sivec 
Mladi Rossini, iki mu je usrpelo, da se je ze v prvih letih svoje glas-
benodTamatSk.e ustvarjalnosti prebil med wdilne italijansk.e operne skla-
dartelje, se je kaj kmalu rpo svojih ipil'vih usipeh:i!h v ltaliji zacel uveljav-
ljati izven svoje domovime. Vse od leta 1815, rpotem iko so ibi:la pTVic 
uprizorjena skladateljeva dela v Barceloni, sledimo hitremu vkljucevanju 
njegovih oper v evropski gledaliSki repertoar. Tako se je mladi mojste'r 
kmalu ra:mil v naJpomembnej'sega italijansikega opernega skladatelja 
pTVe polovice 19. stoletja in rprerastel v svetovno pomembno glasbeno 
oseibnost. Praiv njemu se mora ltalija zahvaliti, da je oibdrZala na 1podrocj:u 
opere svojo vodilno vlogo, ko je ze grozilo, da jo ho izgubila in morala 
prepustiti Frainciji. 
Leto 1816 rpil"edstavlja odlocilen prodor :Rossinija na sever. To leto 
so ga namrec prvic srpoZIIlali v Nemciji, ko so v havarsfki prestolnici peli 
njegovo »ltalijanko v Alzi.rucc. Le nekaj mesecev zatem pa je s svojim 
»Tancredom« ze osvojil cesaTski Dunaj. Se isto leto so izvajali njegove 
opere tudi v Dresdeilll.l in Darmstadtu. V naslednjih dveh letih pa se je 
Rossimijev sloves na severu se raz8iril in utvdil. Leta 1817 so izvedli 
»l'talijanlko 'V AlZirucc cv Padzu in »Tancredacc v 1Pragi in Petrogradu, 
leta 1818 pa »Elizabetocc cv Londonu. Taiko je bila neka:ko do leta 1820 
vecina pomemlbnih evropskih kulturnih sredisc ze seznanJjena s kar vec 
operami tega velikega moJsrtTa. 
Rossini si je naglo utiral pot tudi na odre avstrijskega ·dciavnega 
pl'ostora. Za Dunajem (1816) in Prago (1817) so sledila mesta 'k.ot Brno 
(1818), Budimpesta {1819), Gradec (1819) in 'drmga termed temi, ikot 
homo se :nadalje ugotovili, leta 1820 tudi ,Ljubljana.' 
Ce torej pretehrtamo navedene podatke, vidimo, da se je Rossini ipo-
ja'vil na odru Stanovsikega rgledalisca v Ljubljani sicer z majhno zamudo, 
ki pa je utemeljena glede na takratne splosne ekonomske razmere in se 
posebej moZnosti gledaliSke dejavnosti rpri nas . 
.Avstrija je iv dolgotrajnih vo~nah s Francijo utrpela teZJke izgube in 
dozivela leta 1809 in 1815 porpolen fi:n8JI1Cni banlkrot. lnflacija je povzro-
Cila ohuibooanje najsirsih krogov prehivalstva.2 
Ta ekon.OfilSka izciiparnost dciacve !Pa se je seveda se V'Se ibolj obcutila 
v ze tako gospodarsko sibkejsi in bolj eksponirani ohrobni poikrajini, if.wt 
je hila tedanja Kranjska. Moc stanov je 2ll1.atno upadla. Denar lZa vzdrze-
vanje gledaliSea in gledaliSkih druZJb je dotekal v rporpolnoma nezadostni 
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meri le iz dohodkov his gledalisikega fonda in plesnih redut. Razen tega 
se je gledaliS!ka direkcija postopoma pogrezala v dolgove in je mogla 
nuditi impresarijem le majhno denamo podporo ali pa niti te ne. V svo-
jem teZavnem pol<>Zaju se je ohracala na lastnilke loz in iPrijatelje gledali-
. sea s pozivi za prostovoljne prispevlke, ki pa niso hili zadostmi. 
Prarv v letih, 'ko 1SO Rossinijeve opere ze zacele osvajati evropske odre, 
je hila glasbenodramatska dejavnost v Stanovskem gledaliS,fo nastopajoeih 
nemsk:ih druzh le sikromna, a se do tehnicno zahtewiejsih oper, kot so 
Rossinijeve, sploh ni povzpela.' Seveda, ko hi ,v tem easu prisli k nam 
italijanski operisti, ki so hi<li navadno zagovomiki novosti v italijanski 
opel1Ili literaturi, hi imeli Ljubljaneani tudi najhrz neikoliiko prej prilo.Z-
nost,. da se spo2majo z Rossinijem. Toda italijanskih gostovanj ni hilo .Ze 
vse od leta 181~ dalje.4 Gl~daliSlka ,direkcija je sicer hila leta 1817 :v kon-
ta!ktu z neJko italijansko druzlbo, ki se je :ponudila. Vendar pa do gosto-
vanja :ni pri,slo, ker rzaradi cfinancne si:hkosti ni zmogla pla!cati zahtevanega 
daru, iin ker suhskripcija za 'prostovoljne prispevke ni dala pozitivnega 
re21Ultata. 5 
In tako so morali Ljulbljancani 1pocakati na prvo uprizoritev Rossi-
nija se do sezone 1819/20, ko je v Stanovskem gledaliscu igrala druzha 
Cada Waidilngerja. Zdaj se je operno .Ziivljenje po daljsi stagnaciji zopet 
razma:hnilo. Cas delovanja Waidingerjeve drll'Zhe (1818/20) predstavlja 
nedvom:no prvi vzpon nemske operne reprodukcije v Stanovskem gleda-
liscu v 19. stoletju. Glasbeni repertoar, ki je postal prav prese:netljivo 
hogat in pester, je vikljuceval toliko pomembnih novosti, !kot jih dotlej 
Se !nismo zasledili rpri noiheni drugi druZbi prvih dveh decenijev 19. stol. 
Prva Rossinijeva opera, ki so jo tedaj Lju:Mjaneani poslu8ali, je hila 
»Tancred«.' Tocen datum premiere :ni po21nan, ker lepak za to predstavo 
ni ohranjen, rmedtem ko v casopisju, kot za ti:sto sezono sploh, tudi ni 
. mogoce od!kriti no:hene zalheleihe. V endar pa, karkor je razvidno iz zapo-
red ja listov 21hi11ke gledalisiki:h lepailmv v Narodnem muzeju, bi mogla ta 
hiti le 3., 4. ali 5. rjanuarja 1820.' 
lz stiHzacije naznanila za drugo uprizoritev dne 16. januarja: >>Diese 
mi1t gri:isstem Beyfall au:fge:nommene Oper, wi:rd heute zum zweyten-
mahle ... dangestellt werden«, ibi hilo mogoce sklepati, da je »Tancred« 
nase ohcinst,vo .Ze takoj navdusil. Da je moral hiti posehno priljubljen, 
govori dejstvo, da je dosegel tisto sezono najvecje stevilo uprizoritev: 
v sorazmerno kratkem razdohju dveh in pol mesecev skupno kar pet.' 
Naj se nadalje omenim, da je prav »Tancred« tista Rossiitijeva opera, ki 
jo homo poslej na programih Stanovs'kega gledalisca :najpogosteje srecavali. 
Opera »Tancred« spada v v,rsto 1Rossinijevih resnih oper, od katerih 
se je do danes na repertoarju ohranil le » Viljem Tell«. Seveda je prevec 
lahikotnemu in nenavadno naglo ustvarjajocemu Rossiniju 'Cesto manjkalo 
izrazne gfohiine, ki jo ,zahteva drama. V svojem veselem muzicira:nju je 
rad sel mimo drailSke situacije ali znaeaja nastopajocih oseh. Tako ni 
mogel ustvariti na tem podrocju del, ki hi vsaj kot celota trajno zadovo-
ljila. Vendar pa njegove resne opere z nenavadnim <cal'Olll svojih melodij 
niso navdusevale takratne publi'ke nic manj kot komiene. Pregled reper-
toarja Stanovskega gledalisca nas tudi rprivede do zanimive ugotovitve, da 
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je hilo pri nas med Rossinijevimi operami izvedenih vee kot polovica 
resnih. 
NaJVZlic temu, da Rossini v svojih resnih operah veeinoma ni 7JD.al 
. umvariti k.ongeniailne glasbe draimSkemu te'kstu, pa mu nikak.or ne gre 
odrelk.ati pomemhne zgodovinske vloge, ik.i jo je imel pri razvoju italijan-
ske resne opere v ipl'Vi ;polovici 19. stoletja. Bil je seveda vse prej kot 
reformator, toda tej ze ostareli zvrsti je nesporno vcepil novih zi,vljenj-
skih 8Qkov.9 Opera »Tancredcc ('Bene1lk.e 1813) ipredstavlja pl"Vi prodoren 
Rossinijev US1peh doma in v inozemstvu. Seveda ni ta »melodra!IIlma 
eroicac< v. treh dejanjih po svoji glasheni izraznosti se nikakl1Sna heroicna 
opera. Tisto, s cimer si je vseipovsod pridohila veli>ke simpatije ohcinstva, 
je predvsem origm~lnost in .Zivahnost ·njenih melodij. V razvoju Rossini-
jeve ustvarjalnosti je »Tancredcc nedvomno pomemhno delo, saj je to 
p:rva njegova ~ra seria, katere melodijska govorica je ze preteZno 
osehna, medtem iko se je se pred tem cesto naslanjal na Paerja, Mayerja, 
Generalija in dmge.'0 
Naslednjo sezono 1820 /21 pa si je Rossini svoje pozicije v reper-
toarju Stan.ovsk.ega gledalisea se · nenavadno okrepil. .Ze pred ikoncem 
leta 1820 je »Vereinigte Schauspieler und Siiugergesellschaft der Catha-
rine Anton uniter der LeitUD1g des Carl W aidmgercc predstavila dve Ros~ 
sinijevi novosti: »Othella« ( 30. XI. in 3. XII.) in »Seviljs!k.ega brivcacc 
(21. XII.).11 
>~Ot!helo (Neapelj 1816) je muzilkalno ena najvrednejsih Rossinijevih 
re1S1IJ.ih qper. Da lje jprisla 1docela v rpozaho, je v lmarsicem vzrok ne-
mogoc lihreto. Ker ma:n;ikje niso prenesli tr~,ienega izida, so celo 
samovoljno spremenili lronec (){Jere: namesto da OIJhello Desdemono 
zadarvi, ga nepricakovano rprepriea njeno zatrjevanje nedolZnosti; in tako 
je ~ra koniCala s sentimentalnim duetom, vzetim iz neke druge sklada-
teljeve opere. Ce se je to mo11da dogodilo tudi v Ljuibljaini, ¥iri ne povedo, 
ceprav nam 1po drugi suani tu in tam dajejo :podatke o !l"aznih neopra-
vic1jivi:h rposegih, ki so jih v Stanovslkem 1gleda1iseu napravili pri izved-
hah nekaterih drugih del. 
Kar nas v »Othellucc, ako ga primerjamo z drugimi italijanskimi 
resnimi operami tistega casa, posehno preseneea, so .recitatiivi. Ti so 
nenarvadno plastieni in izraziit:i. Spremlja jih vseskozi ves orkester in ne 
le godala ikot ;y leto starejsi »Elizaheticc. Spfoh pa ika!Ze iglasha te opere 
dosti 00.Stvenosti in tolilko izrazne moei, kot je vse dotlej mladi skladatelj 
se ni raziki:il.12 Rossinijev >~t!hellocc je ena od redkih njegovih resnih 
oper, 1ki so se sorazmerno dolgo izvajale. Zad:nje izvedbe beleiimo Se 
dalec v 19. stoletj,e vse do poj'ave istoimeruske Verdijeve opere.12 
S »Smljskim ihrirvcemcc (II ha1'hiere di Seviglia, Rim 1816) pa je 
prisrpel na ljW>lj'aniSk:i oder prvi primer sklaidateljeve !komiene orpere, 
a hikrati tudi njegova naj1vecja in siploh ena vrhtms!k.ih stvaritev celotne 
tovrstne svetovne operne literature. Ce Rossinij!U nitk.aikor ne moremo 
odrelkati historiene pomembnosti na podrocju resne opere, :pa moranio 
priznati, .da je 7lnfil mojster v v.l'ISti nekaterih .svojih lk.romenih oper res 
ustvariti tekstom komedij, ik.i jih je ikomponiral, docela kongenialno 
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glasbo. In taiko predstavljajo prav ta dela h'ajine vrednosti, !k!i se niiso 
odtujila tudi dana8njemli ohCmstvu. 
Ce je hila piwa izvedha Rossinijevega dela nekoliko za!kasnela, pa 
se je sedaj Ljubljana ·Casoivno rglede pl"rih uprizoritev »Othella« in »Se-
viljsik.ega !brivcacc ze v glavnem postavila ob sh'an vodilnhn. evropskim 
glaSbeinim centrom, ali :pa jih je celo prehiitela. Tako je 111a primer 
»Othellocc d<lrZivel p:rtVo :izvedbo na iDunaju, v 0Pragi ali Budim,pe5ti leto 
dJni prej, tj. I. 1819, a zato drugje zopet pozneje, na primer rv Berlinu 
in ·Parizu 1. 1821 ali v Londcmu 1. 1822 .. Podorhno casov:no r~rje se 
nam pokaie tudi glede wvedb »Seviil:jsik.ega brivcacc.14 
Ko pa so bile leta 1821 sveeanosti v zvezi z LjuhljanSkim !kongre-
som,. iki so se tpricele v jan.uarju, so prav Ros.sinijeve opere prisipevale 
levji deltiZ k repertoariju glaSbeinih 0predstav. Italijainska druZha Antonia 
Cunibertija je od sedmih del, iki jih je izvedla, tpredstavila kar pet Ros-
·sinijeivih, a med temi razen »Seviljsik.ega brivcacc same novitete.15 Tedaj 
si je torej priddhil ta italijanski mojster v repert0arju lju'bljanskega 
Stanorvskega gledalmca ze mOOn.o dominanco, ki jo bo, :kot ibomo videli, 
nadalje ohdtiail 8e dolgo Vll'Sto let. Toli:ko njegovili oper !kot to leto -
V'Sega skupaj ikar sest - pa niso Ljuhl3a:ncani v teku ene same sezone 
poslusali nilkdar vec . 
.Rossirnijevre opere, '.Id so bile takrat v Ljuiblja:ni prvic upri:wrjene, 
so bile: »Sroona !Prevaracc (8. in 14. III.), »Italijanka v AIZirucc (7. IV.), 
»Pepe1kacc (5. in 10. IV.) irn >>Edva:t'd in Kristina« (11. V.). Razen 
tega pa je druma Catharine Antonove 26. III. ponovila tv nemSkem 
jeziku se >>Dthellacc. 
Medtem iko je ikomicna enodejanka >>Sreena prevaTacc (L'inganno 
felice, Benetke 1812) se ena od tistih Rossinijevih zgodnjih o,per, v ka-
terih se kllZejo se moenejsi rvplivi neapelj~ rsole, predstavlja »Italijanka 
v AIZ:irucc ( L' ItaJ.iana in Algeri, Benetke 1813) prvo skladateljevo umet-
nisko dov;r8eno delo v lk.omW:nem zanru, ki nosi ze izrazito individualen 
stilni pecat. To opero lah!ko uvnstimo med· najibol!jse njegorve komiene 
opere. Eminenrtna poteza »ltali.ja:nk.e v Aliirucc je spontanost, sveZ08t in 
vedrillla. Mladost in genialnost sta se le a-edkokdaj sreeneje 2ldruzili kot 
v tej QJ>61'i, 'k.i se danes deluje enako privlaino kot nelkoo.16 
Medtem ko. sta navedeni operi, ptreden sta rpriSli v Ljuhlja:no, ze 
nekaj let ikroZili po raznih evxopslk.ilh odrih," pa si je nekoliko mlajsa 
»IPeipeillkacc (La cenerentola, !Rim 1817 ) praiV 'V tem 'easu utixala pot 
v evropski repertoar. Tako so jo 1. 1820 izvedli na Dunaju in v Londonu. 
isto leto lk.ot v Ljublja:ni v BudimpeSti, a leto ikasneje v Parizu.1• Podobno 
kot »ritalijank:a v Aliixucc ima tudi ta komi!cna opera visolko umetni.Sko 
vrednost in ne iprivlaci 111ic ma:nj s svojiim presenetlji'Vim ibogastvom 
glaShenih misli, s stalno lah:kotnostjo, elegainco in saljivostjo. •Posamezne 
vfoge pa so !Pisane teihniCno zelo zahtevno, se nmogo bolj 2la!htevno kot 
pri »Seviljskem ibrivcucc, zaradi 'Cesar je :teZko najti ansambel pevceiv, ki 
bi ibiJ. tej operi dorasel; in tu je !morda glaV1Dii vizrok, da jo ikljub vsem 
_ njenim kvalitetam le redlko slisimo." 
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Cetrta novost ·v repertoarju clruZihe Antonia Cunibertija »Edvard in 
Kristinacc (Edua.000 e Oristina, Benetke, 1819), resna opera v dveih deja-
njih, pa je zelo ipov!Precna in spada v wsto Ros::;irnijevih :nepomeimbnih 
tovmtnih del. 1Glasho za to oipero ~e skfadatelj 1veCinoma :prevzel iz dveh 
svojih prejsnjih oper: »Adelaidecc in »Ricarda«, iki predstavljata v nje-
govem razvoju le koraik. nazaj.'0 
Ta!bat imamo tudi ipl'IVa iporocila o i:zvedhi Rossinijervih aiper pri 
nas. Knez Metternich in nj~ov spremljevalec publicist Gentz sta se po· 
sehej pohvalno izirazila o ipredstavi »Pepelkecc. »11lyrisches Blattcc omenja 
iiiSevil jskega ibrivcacc, »Srecno prevarocc in »Pepe&occ le mimogrede, po· 
slednji predstavi italijanskih operistov, operi »Bdval'd in Kristinacc pa 
iposveea ohse0nej8.o lkritiko.21 Kot tu beremo, je uprizoritev te opere po 
sijaju in umetni.Ski rpopolnosti prekosila vse prejr8n~e predstave gostovanja 
in dosegla veliiko odohravanje ohcinsllva. Porocevalec pripominja, da kaj 
talk.ega se ni ibilo .viideti na na\Sem odru. Vse ka:Ze torej, da so bile izvedhe 
Rossinija v easu Ljublj·ans'kega kolligresa na nenavadno visoki WlletniSiki 
ravni in glede na gradivo, iki nam je za pomiej18a leta na ra~olago; Sipfoh 
najikvalitetnejse, kar j:iJh je ta mojster kdajlkoli doiivel v Stanovsikem 
gledaliiscu. 
Ce vemo za gotovo, da naslednji openni sezoni nem8kih gledalisikih 
drum Loren1za Gindla (1821/22) in Ferdinanda Rosenaua (1823/24) 
nista prinesli v repertoar, Jrnr se tice Rossinija, nicesar novega, ampak 
le ze poznani slkladatel'jevi operi »Tancredcc in »Ollhellocc,22 pa je v tern 
caisu slilka r~ertoarja itaHjans'lkih operistov manj jasna. Tako o sporedu 
dniWhe Lelija Masettija, !ki je gostovarla spomladi I. 1822," ni nohenrh 
podatikov. J e pa seveda povsem razumlji!vo, da je ta med ostalim morala 
peti tudi Rossinija, saj si italijanske operne druZlbe tedaj sikoraj ni mo-
goce misliti !brez nj~ovih oper. Neposredno gradivo manj<ka tu.di za 
repertoar gostovanja druZhe Masettija naslednjo pomlad.24 Vendar pa je 
toikrat v gledaliSlk.iJh a'ktih ohrar~jen vsaj spored, ki ga je impresarij obetal 
pred svojim rprihodom v Ljuhljano. Tru je Rossini naj1stevilneje zastopan 
skladatelj. Med rpon<UJdenimi operami /so ikar tri njegove: 11 Turco in 
Italia, L'inganno felice in 11 barhiere di Seviiglia. Gotovo je Masetti 
urprizorirI vsaj kak8no od navedenih. Morda pa •so Ljuhiljanfani praiv tedaj 
prvic rposlusali opero »Trurek v ltalijicc (11 Turco in Italia, Milano 1814). 
Le-ta sicer po Vil"ednosti ne dosega »ltalijanlke« ali »Perpellke«, vendar 
izprieuje dosti orilginalnosti in jo lallko uvrscamo med mojstrova kvali-
tetnejsa dela. Posehno izvrstni so ansamhli, kot lkvartet in kvintet ter 
duet med junakiilljo in njenim soprogom.25 
Povsem 1jasna slika reipertoarja se nam pokaze sele o druzibi, ki jo 
je vodil leta 1824 Giuseprpe Fiorani. TUJdi ta pa je [podohno kot drugi 
taikiratni italijansiki impresariji dail rprednost Rossiniju, saj je IV casu 
svojega gostovanja uprizoril kar stiri njegove opere: »Seviljski hriveccc, 
»Tancred«, »Pepelkacc in »Sreiena rprevara« .2• 
Ce torej primerjamo repertoarje nem:Skih iin italijanskih druztb, ki 
so igrale v zaicetkJU 20-tih let 19. stol. v Stanovskem gledaliscu, lahko 
ugotovimo, da je imel Rossini pri enih !kot •mugih rpomernhno vlogo. 
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R8Zli:ka je le ta, da pri Italijanih teiiJSCe na · Rossiniju izrazito izstopa 
Ze tedaj, medtem ko je to opazi<ti pri lNemcih sele nekoliko pozneje. 
Seveda !Pa tudi ne gre prezreti rmacilnega dejstva, da je bila prav ne:mSika 
dr~a tista, iki je prva uvedla iRossinija na ljubljanski oder. 
Poslej italijans1kih operistov ni hilo 'V'Se do leta 1841, in tako so 
ostale nem:Ske gledaliSke druiine ed,ini posrednilk Rossinijeviih stvaTitev. 
Zdaj se je pomembnost Rossinija na ne:mSki;h rprogram1h znatno pove· 
cala. v :casu med le<ti 1825 in 1835 je bila predstaivljena se cela wsta 
mojstrovih novosti, v posame-m.ih sezonah pa sreeu jemo kar po rtri, stiri 
aH ,celo rpet n jegovih oper. 
Prva neinSika sezona v znamenju moene Rossinijeve dominance je 
hila L 1825/26, ko je nastopala v Starnovskem gledalisou druiha Carla 
Meyerja, iki je hila ;repmtoamo najibogatejsa v vsej pl'IVi cetrtini 19. sto-
letja. ZnaCilna poteza repertoarja 1vseh nemskih dr~, ki so se iv veeji 
meri rposveeale izvajanju ope~, namree ipoudarek na italijansk.ih in frarn-
~kih avtorjih, se je ·se posebno o'k.repila. Potem iko je ·Meyer prvo 
sezono (I. 1824/25) svoje entreprize izvedel »Tatinsko 1S1.raikocc {26. X. 
1824) in ze poonanega »Othella<<, je naslednje Ieto v'klju.Cil v svoj 
repertoar kar rpet Rossinijevih oper. Od teh sta hili dve noivi: »Arureliano 
in Palmira« (20. XII. 1825) in »Ladonna del Iago« (17. III. 1826), 
ostale pa so bile uprizorjene ze poprej: »Tancred«, »Tatins1ka srakacc in 
»ltalijan!ka v Alzirucc; slednjo so tokrat peli prvic v nemskem jezikiu.21 
Kot torej vidimo iz navedenega sporeda, goji zdaj nemski impresarij 
tako Tekoe ze kar ikult tega italijans!kega mojstra. Med navedenimi no-
vostmi je umetniS!ko najvrednejsa komicna opera: »Ta<tiitska sraikacc (La 
gazza ladra, Milano 1817), ki predstavlja v dotedanji Rossinijevi ustvar· 
jab:iosti ne'kaj novega po tern, da je 'll!jena vsebina narpol komiena in 
napol tragiiiina, dosti custveno poudarjena in pristno garnljiva, kar se vse 
tudi ustrezno odrafa v glashi. Orkestracija je iizdelana tako ~rbno, da 
se je zdelo Rossinijeveniu sodoibniku Stendhalu celo, da je »Tatinsika 
sraika« primer opere, kjer je Rossini prvic definitivno iirtvoval svoje 
pevce orkestru. To delo odlikuje izvrstna glashena ikarakterizacija in dra· 
matsika enovitost med glasbo in telkstom. »Tatinska sra!ka« je danes, 
razen ce izvzamemo njeno Uverturo, fal skoraj docela pozabljena, ceprav 
tega nik.aikor ne zasluiii.23 • 
Resna ope;ra »La dollilla del Iago« sicer ik.ljulb nekaterim lepim me-
stoni ne predstav1ja trajnejse vrednosti, je pa zarnimiva s historiiCnega 
vidika, ker najdemo tu prvikrat sledove romantilke p!ri Rossiniju; pravo 
ohCutje za naravo in foka1ni ik.olorit, tiste lastnosti, ki lbodo pozneje ka· 
ralkterizirale »Viljema Tella«. In ce ne pozalbimo, da je nekaiko v tem 
CaSIU (l"Omantika ze polagoma zareela prodirati 'V repertoar ljuhljanskega 
Stanovsikega gledaliJSca, je temu prispevala svoj deleii tudi izvediba te 
opere.29 Tretja novost »Aureliano in Palmira« (Milano 1813), .ena od 
Rossiinijeivih zgodnjiih resnih oper, ·pa je docela nepomembno delo, ki 
ni hilo niti kidove kaj usipemo Ze v tis<tem 'casu.'° Edina zanimivost te 
opere je v tem, da je bila p;rvotno zanjo narpisana uvertura, tki jo danes 
poonai:no kot 7ID.amenito uverturo »Sevil jskega ibrivcacc .31 
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Po letu 1826 ni v Ljwbljani polna tri leta nobene izvedhe Rossini-
jevih oper. Stanovsko gledaliSce je medtem dozivelo popolen financni 
zlom. Zaradi prevelikega izostanka placevanja davkov in dolgov je bila 
maja 1825 uvedena sekvestracija dohodkov gledaliskega fonda. Ker ni 
imela gledaliska direkcija vec na razpolago niti teh piclih sredstev, ni 
tvegala, da prepusti gledalisce kateremukoli od impresarijev, fki so se 
ponujali. Ta:ko je Ljubljana v sezoni 1826/27 ostala hrez poklicne gle-
daliSke druibe.32 Le-to so poskusali nadomestiti s predstavami diletantov, 
ki so sicer izvedli vec oper, toda presenetljivo niti ene Rossinijeve. Kaj 
je temu 1vwok, ni mogoce odgovoriti. Tehniona nedozorelost diletantov 
najhci ne, saj so imeli dokaj zahte1ven repertoar. Vse, kar zasledimo to 
sezono na repertoarju Rossi:niJja, je le nekaj kraj1sih odlomkov iz njegovih 
oper, iki so jih peli med dejanji dramskih iger.33 
Naslednji dve sezoni (1827-1829) je direkcija dala gledalisce 
Carlu W aidingerju. Vendar pa zaradi fina111cne siJJJkosti tega impresarija 
in nezadostne denarne pomoci, ki je bila vezana le na prostovoljne pri-
spevk.e ohci:nstva, uprizarjanje oper ni bilo mogoce.34 
Ko :pa se je v Stanovskem gledaliiscu jeseni 1. 1829 zopet zacelo 
regularno predstavljanje oper, se je tudi ohnovila za nekaj let prekinjena 
kontmuiteta uprizarija!Ilja Rossinijevih del. Zdaj prehaja zgodovina te 
ustanove v 19. stoletju v obdobje svojega sijajnega umetniSkega razoveta, 
ki je dosegel svoj vrh v drugi rpolovici tridesetih let. S prihodom druzbe 
hratov Gloggl iz Salzhurga, se je nemiSka operna reprodukcija ·V Ljwbljani, 
katere prvi VrlipOn je bil opazen .ZC ne:posredno pred kongresom, zopet 
znatno dvignila.'5 
Podobno kot pred leti Meyerjeva je tudi Glogglova dru~ba nu:dila 
ohseien repertoar iz Rosinijeve ustvarjalnosti. V casu svojega triletnega 
delovanja ( 1829-1832) je predstavila na:si puhliiki vsako sezono rpo eno 
pri nas se nerpoznano Rossinijevo delo, in to: ))Elizaheto« ( 4. II. 1830 ), 
llGrofa Oryja« (15. XII. 1830) in llOhleganje Korinta« (15. III. 1832). 
Razen tega pa so tedaj Ljubljancani rpos1usali se vrsto v Ljubljani ze 
uprizorjenih mojstrovih oper; 1. 1829 /30 llTancredacc in llSeviljskega 
hrivcacc, 1. 1830/31 llTancredacc in llltalijanko v Alzirucc in 1. 1831/32 
llTancredacc, l>Seviljskega brivcacc, llTatinsko 1sra:kocc in llSrecno prevarocc." 
Ceprrav ima v teh in naislednjih letiJh Rossillli na repertoarju dokaj 
mOlene ,tekmece v Francozih Boie1dieuju, Auheru in Heroldu, ni vendar 
nihce od teh ogrozil njegove dominance. To rpa je uspelo nekoliko poz:neje 
sele Belliniju, ciigar opere so bile ze tudi prvic upri:zorjene za easa 
Glogglove entrerprize in 1to v sezoni 1. 1831/32. 
Od navedenih Rossinijevih novosti sta llGrof Orycc in llOhlegan~e 
Korinta« pomembni deli, ki spadata v s'kladateljevo poslednje, t. j. fran-
coslko ustvarjalno obdohje, medtem ko llElizabetacc 1ne predstavlja posebne 
vrednosti. Partitura opere llGrof Ory« (Le Comte Ory, 1Paris 1828) je 
v celoti pTVorazredna. Sicer Rossinijeva glasba tu ne kaZe toliko tiste 
neugnanosti in nezadrzljivega toka kot v llSeviljskem hrivcucc ali »ltali-
janki v Alzirucc, vendar pa zato njena privlacnost ne utegne biti nic 
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manJsa. Nohena njegova partitura ne izpricuje toliko elegance, ipi!kant· 
nosti in g;racioznosti !kot prav ta. »Grof Orycc •je ifllod skladateljevega spo· 
:mavarija stila francoske k.omiooe opere. Tako se nam torej tu mojster 
po!kaie v nek.olik.o drugaeni luci kot v svojih italijanskih komicnih ope· 
rah, a je pri tem. le Se ostal samobiten.37 · 
»Ohleganje Korinta« (1Le Siege de Corinthe ), ki je predelava skla-
dateljeve manj uspeine italijans!ke opere »Maometto Hee, predstavlja 
stilno·nadaljnje mliZevanje z romantiko. Ne glede na nekaj dolgoeasnih 
mest v rpTvih dveh dejanjih odlikuje to opero .precejsnja dramatsk.a in· 
tenziVlllost. Zbori so izvl'Stni in so vedno - hodisi mraCni ali zivahni -
vzor dramatskega izraza. Tudi recitativi so ekspresivni.38 
»Eliza!hetacc (Elisa!hetta, Neapelj 1815) je rpl'!Va iz vTste Rossinijevih 
neapeljskih oper. Na ljuhljanski oder je ,prispela najhm s precej:Snjo 
zamudo, saj so jo v <VOOjih mestih na Zahodu ·ze spoznali med 1. 1817 in 
1822.39 Kvaliteto dramsk.e !kara.k.terizacije in spontanosti nadomeaca <tiu pre-
pogosto zunanja efektnost in razkazovanje briljantnosti. »·Elizahetacc je 
historicno zainimiva le zato, Iker je tu Rossini prvic v resni operi v celoti 
opreinil recitative z instrumentalno spremljavo. Tokrat jih s:premljajo le 
godala, pozneje v »Othellucc pa ze ves orkester.'° 
Tudi v naslednjih dveh se:ronah 1. 1832/33 ( entTepriza Neufeld 
& Bomstein) in I. 1833/34 (entrepriza Amalije Ma5ek) je ostala slika 
rerpertoarja, ikar se tice Rossinija, ista. V vsaki od navedenih sezon vodi 
italijanru mojster s stirimi deli, med katerimi so Ljubljaneani poslu8ali 
dive novosti: >Mojzes v E1gi,ptucc (9. III. 1833) ·in. »Viljem Tellcc 
( 4. I. 1834 ).41 
»iMojzes v .Egiptiucc (Mose in Egitto, Neapelj 1818) je starejsa ver-
zija Rossinijeve opere na ibihlieno vsehino, iki ohrawiava boj med Judi 
in faraonom in so jo vecinoma v vecjih evropskih mestih uprizorili ze 
v zacetku dvaijsetih let.•2 Ta ope:ra spada vsekakor med najkvalitetnej8e 
skladateljeve resne opere. Karakterizira jo dostojanstvenost in zvisenost, 
ki se izraia posehno v mogoenih, velicastnih in izvrstno izpeljanih 2ihorih. 
Tudi vloga orkestra je pomem.hna. Skladatel j je s predelavo v kasnejsi 
francoslki verziji se rpoveeal dramatski efeJkt in poglohil izraznost naslov-
nega junaka. Te verzije !Pa v Stanowkem gledali.SCu nikoli niso igrali:"' 
Z » Viljemom Tellom (Guillaume Tell, Paris 1829) pa je na8a puhli!ka, 
potem k.o je iposlusal~ nekali.ko pO!prej Spontinijevo >N estalk.occ · ( 1825) 
in Auherovo »Nemo iz Porticijacc ( 1831 ), spoznala ze tretjo fraincosko 
veli!k.o opero. Trudi » Viljem Tellcc se ne sodi med tiste velike opere, ki 
so zrtvovale drams!ko izraznost na raeun zunanjega efekta. Baleti, ma-
. sovne scene in orkestTalne pantomime so nedvomno tipieno francoski atri-
huti, medtem ko sikladatelij v kantabilni melodi:ki le ne more zatajiti svo-
jega italijanskega porekla. V tej svoji poslednji mojstrovini se je Rossini 
izra7lllo se ibolj mliZal z romantiko. Glasheno razpolO.Zenjsko slikainje priro-
de, ki daje posehen car uverturi, prihaja v operi se veckrat iprepricljiivo do 
izraza. Z·al, da je skladatelj komponiral dakaj siliak. lihreto, iki je !komaj 
nekaj velC !k.ot travestija velike Schillerjeve stvaritve. Toda ne 1glede na 
to je vrednost te opere, ki so jo cislali tudi veliki sklaidatelji, k.ot Men-
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delssohn, Berlioz in Wagner, nesiporno visok.a. Tu sta Rossinijeva instru-
mentacija in melodija se ibolj prefinjeni, medtem ik.o je postal recitati:v 
se izrazno krepkejsi. Seveda rpa rudi ta najlboljsa Rossinijeva J:esina opera, 
ki se je ohdriala na i::epe11toarju IPrav do danasn jih dni, po svoji kvaliteti 
ni izenacena. Muziikalno prvi dve dejanji znatno prekaJsata zadnji.44 
Zaradi prekomerne dolzine je Rossini 1. 1831 orpero reduciral na tri 
dejanja. Kljub temu da »Viljem Tell« zaradi sorazmerne kompliciranosti 
svoje zgradhe ni mogel hogve ogreti ohcinstva, je ze naslednje leto po 
krstni predstavi v Parizu OibSel vrsto pomemhnih odrov izven Fil'ancije. 
Tako so ga leta 1830 izvedli v Bruslju, Budimpesti, Londonu, Dill!llaju, 
Berlinu, Bmu, Pragi ·in F·rairrk!furtu.45 
V Ljubljani so uprizorili opero »Viljem Tell« v trodejaruki verziji, 
toda •se z naknadnimi s:kraj8avami, ki so jih zahtevale prilike tukajS:njeiga 
gledalisea.46 Kot izvemo .iz ik.ratkega poroeila v »llirskem Jiistm<, ta opera 
tudi nasega ohCinstva ni navidusila. Porocevalec pripisuje to rtudi dejstvu, 
da je tu krenil skladatelj po polPolnoma novi poti. 1Sicer pa je bila iz-
vedha te glasbeno in scensko zahtevne opere prav uspela.47 
V sezoni 1834/35, ki jo je Se nadalje vodila Amalija Maskova, pa 
je v r~pertoarju ze opazna oslahitev Rossinija, saj sta ibili izvedeni le dve 
njegovi orperi { >>Semirramide« in >lTancred«) nasproti stirim v preJ8nji 
sezoni.4' Rossiniju sta tedaj enakovre.dna .AUJber in Herold, vsak. z dvema 
operama, razen tega pa se po presledku dveh let zopet pojavi Bellini 
z opero JJMontecchi in Capuleti«. Verjetno je treha omenjeno oslahitev 
Rossinija tudi pripisati zmanrjsanju opernega repertoarja in nivoja repro-
dukcije v Stanovskem gledaliscu to sezono v zvezi s pojavljajocimi. se 
gmotnimi neprilikami impresarija Amalije Maskove.49 
Resna opera JJSemiramide« {1Benetke 1823) je hila tolkrat prvic 
uprizorjena v Ljubljani ( 31. I. 1835 ). «".:e vemo, ida So to orpero peli ze 
v rprvih letih rpo njeni krstni predstavi v Benetkah, na .Dwnaju, v Miinch-
nu, Londonu in Parizu ali 1. 1826 v iBudimpesti, in 1. 1829 v Gradcu, 
ugotovimo, da je prisla k nam z zamudo.50 >JSemiramidecc je rposlednja 
Rossiinijeva italijanska opera. Lilbreto, ki se naslanja na istoimensko 
Voltairovo tragedijo, ~e naipisan dosti J:azumljivo in vseibuje dovolj 
dejanja. Ne glede na nekatera zelo kvalitetna mesta partiture, pa je tudi 
Rossinijeva glasha prepogosto neprimerna dramski situaciji. Strah in 
groza, ki ju imamo v obilici v lihretu, sta rpogosto povezana z na jbol j 
trivialnimi glasibenimi mislimi. Skladatelj je tudi podlegel prekomernemu 
oikrasevanju pevskiih linij. Posebej pa je treha omeniti izvrstno uverturo, 
ki je v nasprotju z vecino Rossinijevih uvertur tematsko povezana 
z opero.51 
. ,Po letu 1835 pa presenetljivo mocno urpade pomemhnost Rossinija 
v repertoaDju Stanovslkega gledaHsca. Oper tega mojstra, ki bi predstav-
1 j ale za naSo puhliko novost, poslej vec ne srecujemo, a na repertoarju 
posameznih sezon se navadno ne nahaja vec kort le po eno njegovo delo. 
Minejo pa celo operne sezone, ko Rossini docela izostane; tafk.o 1. 1836/37, 
1838/39, 1843, 1852/53, 1853/54 in 1855/56. 
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Nadalje je z:nacilno tudi to, da so italijanski opei'isti po I. 1835 le 
.8e redko izvajali Rossinija. Od vrste italijanskih· drua, sta ga peli samo 
dve: otr<JSka mua,a G. Vianesija spomladi 1. 1844 ( Pepelk.a in Seviljsiki 
· hrivec) in Sacca & Pozzesi I. 1842 (Seviljski brivec). To pa je ra!Zumljivo 
sprioo dejstva, da so bile kratkotrajne italiijanske stagione se dosti holj 
kot nemSke gledaliSke dru7Jhe usmerjene v predstavljanje novosti, v tern 
casu predvsem Donizettija in Verdija. 
Tako je torej Rossini docela izguhil svoj dominanten polozaj, ki ga 
je imel v repertoarju Stanovskega gledaliSCa v Ljuibljani. Prepustiti ga je 
mora,l Belliniju in Donizettij:u. Rossini je na vrhu s·voje slave, star sele 
37 let, iz razlogov, ki jiih se nikomur ni uspelo povsem ohjasniti, za vse· 
lej odla.Zil pero kot operni ustvarjalec. 1Prav tedaj pa sta na evropskem · 
~ernem ohzorju zablesteli imeni omenjenih njegovih xojaikov. Ta spre· 
memha se je seveda ikaj kmalu odrazila tudi pri nas. Po sezoni l. 1834/35 
sledi nekaj let prevlade BelUnija, po sezoni I. 1840/41 pa prevzame 
za dolgo vrsto let vodstvo v repertoarju Donizetti, medtem ko ostarne 
poleg njega Bellini se vedno najholj iprilljuhljen skladatelj. 
Razdoihje v zgodovini operne reprodU'.kcije Stanovskega gledalisca 
v letih 1820 do 1835 Iahko OJPraviceno imenujemo raulohje Rossinija, 
saj ni lbil V' tern casu, a prav taiko ne tudi poprej ali pozneje noiben drug 
0perni skladatelj predstavljen s svojo ustvarjalnostjo ljubljanskemu oh-
cinstvu v toliksnem ohsegu ikot pra<v on. Od leta 1820 do 1835 _se je 
zvrstilo na odru Stanovskega gledaliSca najman!j 16 razlicnih · njegovih 
del. . To stevilo pa utegne hiti ipo vsej <verjetnosti se nekoliko veeje, ker 
zaradi pomankljivosti virov repertoar ni docela poman. Tako Rossini 
tu.di prekasa · Donizettija, z~ katerega sem ugotovil, da je ibil 'V poznej· 
sem casu od leta 1838 pa do preimenovanja Stanovskega gledalisca 
v Deielno gledaliSce ( 1861) predstavljen s 14 razlicnimi operami. V casu 
od 1820 do 1835 je hila najpogosteje izvajana Rossinijeva opera »Tan· 
cred«.'2 Tej pa slede: »Seviljski hrivec«,53 »ltalijanka v AIZiru«,54 »0thel-
lo«55 in »Tatinska sraka« ,56 medtem ko zasledimo ostale Rossinijeve opere 
kveejemru v dveh ali v eni sezoni. . 
Po 1. 1835 se ;je podoha repertoarja Rossinija ze sikoraj dokonC:no 
ustalila in dohila n~kako tisto fiziognomijo, kot jo ima pravzaprav se 
danes. Poprej tako prriljubJijeni »Tancred« je hil uprizorjen le se enkrat. 
(1850/51). »Sevilj-ski ibrivec« pa je dalec najrpogosteje izvajana Rossini-
jeva opera, edina, ki je ohra:nila <vec ali manj kontinuitefo v repertoarju, 
medtem iko naletimo na nekatere druge le 8e izjemoma ( »Grof Ory« 
1837/38, >>Ohleganje Korinta« 1839/40, »Pepelkacc 1844, »Tancred« 
1850/51). 
Talko je uprizarjanje Rossinijevih oper na odru Stanovskega gleda-
lisca nedvomno znatno prispevalo ik olhogatitvi in olblikovanju stilne 
podohe repertoarja te ustanove, a Muati tudi sirilo glasheno oihzorje na5e 
pulblike, saij je hilo med temi operami precej umetnisko rpomemib:nih 
stvaritev, a tudi nekaj umetnin trajne vrednosti. Stilno so pri nas pred· 
VSem utrjevale kJasicizem, deloona pa SO tudi ze rpomagale uvajati :QOVO 
umetnostno smer - romantlko. 
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54 igrana v letih: 1821, 1825/26, 1830/31, 1833/34. 
55. igran v letih: 1820/21, 1821/22, 1824/25. 
56 uprizorjena v letih: 1824/25, 1825/26, 1831/32. 
SUMMARY 
The first performance of Rossini's music in Ljubljana took place at the begin· 
ning of January 1820, when the Carl Waidinger company sang the opera »Tancred«. 
Between this time and the year 1835 at least 16 operas of this master were perfor-
med at the Ljubljana Theatre. It is posible that the number was somewhat greater, 
but because of the lack of sources the repertoire is not entirely known. In any event 
the repertoire of the above mentioned establishment reveals that neither at this 
particular period, nor indeed, at any other time before or after, was any other com• 
poser presented in Ljubljana as often as R~sini. 
In the beginning of the 1820's, when German and Italian opera companies were 
constantly alternating at the Ljubljana Theatre, the latter performed Rossini's operas 
to a greater extent than the former. When, however, between 1825 and 1841, there 
were no Italian opera companies in Ljubljana, the German companies were for a long 
time the only representatives of this master. Thus, after the year 1824 the importance 
of Rossini in the German programmes increased noticably. Until the year 1835 the 
German companies still produced a whole series of the master's new works; in some 
seasons as many as three, four or even five of his operas were performed. 
After the year 1835, however, Rossini completely lost the dominant position 
which he had held in the repertoire of the Ljubljana Theatre. In was taken over by 
Bellini and Donizetti. From that tilne on, only familiar Rossini operas are performed 
in Ljubljana, and in most seasons only one of his works is given. Sometimes whole 
seasons go by without a Rossini opera. 
Recorded performances of Rossini's operas in the LjubljanjB. Theatre are as 
follows: 
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, Tancred (First performance January 1820), Othello (November 30, 1820), I1 
barbiere di Seviglia (December 21, 1820), L'inganno £elice (March 8, 1821 ), L'Italia· 
na in Algeri (April 7, 1821), La cenerentola (April 5, 1821), Eduardo e Cristina 
(May 11, 1821 ), Le gazza ladra (October 26, 1824 ), Aureliano in Palmira (December 
20, 1825); La donna del Iago (March 17, 1826), Elisabetta (February 2, 1830), Le 
Comte Ory (December 15, 1830), La Siege de Corinthe (March 15, 1832), Mose 
in Egitto (March 9, 1833 ), Guillaume Tell (January 4, 1834) and Semiramide 
(January 31, 1835). 
GIOVANNI SEBENICO 
( Prispeveik ik. biografi ji) 
Milos M. Velimi.rovic 
V italijanskih in agleskih glashenozgodovinskih virih iz druge polo. 
vice sedemnajstega stoletja srecujemo ime Giovanni Sebenico, Jci se oone-
nja kot zelo doiher tenorist, kot orglavec, »maestro di capellacc in 'k.oncno 
kot skladatelj dveh oper. Ker je Sehenico zivel dofocen cas v Benetkah in 
ker so najstarejsi poznam podatki o njem iz tega mesta, so. seveda vsi 
poznejsi leksi!kografi mislili, da gre pac za skladatelja, ki je rojen 
v iBenetkah. V endar pa, kot se ho 8e nadalje pokazalo, pojma »Benetkecc 
ni jemati ozko in tako ni treha misliti, da se nana8a na mesto tega 
imena. Tolmaciti ga je kot izraz, ki vl<ljucuje celo podroeje, in to ta!ko 
da:na8nje poikrajine tega imena kot ozemlje, ki je v tistem casu hilo pod 
ohlastjo Beneske repuhlike. 
Znano je dejstvo, da so hili posamezni lllDletniki v easu renesanse 
poznani po imenu mesta, v katerem so se rodili. Za ilustracijo take 
prakse lah!ko navedemo primer Palestrine ali pa lstrijanca Francesca 
Laurane. Ocitno je torej, !Ce vemo, da je italijansko ime za mesto Siibenik 
vedno hilo Sehenico, da oihstaja logicna mo~nost, da gre v primeru tega 
skladatelja lahko za clove'k.a, ki hi hil po rodu iz Sibenika. Morda bi ibil 
to celo neki Dalmatinec, ki se je italianiziral, kar se 1je tudi dogajalo 
v preteklih stoletjih. Toda treha je podcrtati ze na zacetku, da ni na 
razpolago niti enega dokumenta, ki hi podkrepil to domnevo. Namen te 
razprave je, da razisce do sedaj pristopne podatke 0 skladatelju z imenoon 
Giovanni Sehenico in postavi vpra8anje o njegovem rporeklu. Ze samo ime 
»Seihenicocc je dovolj, da v:Zhudi med jugoslovanskimi muzi'kologi zani-
manje za skladatelja, ki nosi to ime. To pa je hila tudi vzpodhuda 
za raziskovanja, ki so prirpeljala do naslednjih rezu1tatov. 
V glashenih leksikonih in enciklopedijah, ki so navajali malo8tevilne 
podatke o Giovanniju Sehenicu, vlada negotovost, kda:j se je rodil. Na-
vadno se navaja, da je rojen v Benetikah okrog leta 1650.' Na podlagi 
nedavno ohjavljenega podatka pa se zdi, da bi hilo treha to domnevo 
;popraviti in odslej soditi, da je bil Sehenico najhri rojen okrog leta 1640, 
ce ze ne prej. Vzrok temu je, da je hil Giovanni Sehenico 14. avgusta 
1660 imenovan na polooaj »vice maestracc pri glasibeni kapeli katedrale 
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